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（術右側）｜｜ 広十 l差似） （紅門） 室温差
午前
1.048（右＋） 37.00C 9.40 15.000 13.952 7.0 27. 00(; 
9.50 14.285 13.6日。 O.G-19（右＋） 4.7 37.00C .27.。OC
脊露有t出限直IJ後根 10.30 12 978 12.000 0.978（右＋） 8.) 37.00C 27.。oc
脊髄 10.35 13.952 11.320 2.632（右＋） 23.2 37.。oc 27.00C 
1ま根切断 11.00 13.952 10.000 3.952（右＋） 39.5 37.00仁 28.。OC'
12.00 10.714 10.169 0.545（右＋） 5,3 37.。oc 2s.0oc 
午後 1.00 8.219 ] 0.526 2.307（左＋〉 21.9 36.00C 28.00ι 
2.00 8,000 9.3/G 1.375（左＋） 14.6 36!0C 2s.0oc 
右後断端根傾I］脊末刺髄梢裁
2.05 11.111 9.000 2.021（右＋） 22.2 36.00c 28.。oc
3.00 6.666 8.450 1.784（左＋） 21.1 35.。5C 28. 00 ~ 
3.30 6.818 9.836 3.018（左＋） 44.2 35.00C 28. 00C 
右側脊髄後根切断後其末檎断端刺裁
室温術時分
（術側）｜｜ 左｜｜ 差 ｜差（%） （紅門）
前午前10.3013.043 13.33i1 0.290（左＋〉 2.1 28 °0(' 
同 上 10.40 12.244 12.978 0.734（左＋〉 5.6 28.。oc
露脊髄出後桟
11.10 10.000 10.714 0.714（左＋） 6.6 38.00C 2s.0oc 
右側脊髄 11.20 12目000 9.230 2.770（右＋） 30.0 ss:oc 28.。oc後桟-i:niwri午後 1.30 8.571 9.230 0.659（左＋） 7.J ss.0oc; 28.。oc
2.00 7.058 11.764 4.706（左＋〉 40.0 37.。5~i 28.。oc
2.su 7.407 10.000 2.593（左＋） 25.9 37.00 28.。0(
｜右後断根端側脊末刺髄梢裁｜ 
2.35 10.344 9 375 0969（右＋） 10.3 37.。oc 28. roe 







午後 4.00 0.375 IO.a44 0.96¥l（左＋） 10.3 36.。oc 29.00( 
4.30 8.695 11.111 2.416（左＋） 21.7 36.。0（’ 29.。Ol
13.0C 8.450 10.7H! 2.264（左＋） 21.1 3G.。oc 29.rO仁
右側末脊髄 5.10 ] 1.538 9.2日。 2.308（右＋） 26.0 36.00C 29.00C 
後断根端刺柏殺、 G.00 8.000 9 88(1 1.886（左＋） 18.6 36.00C 29.COC 








































一分時血流 量（蛇） 骨量 温
品。｜左 l ｜差ω （紅門） 室温差
術 自H午後 1.5018.181 li.l・d 1.039（布＋）｜ G.O :1.001. .I 2ι：of' 
同 上 2.10 17.647 17.G4i' 。 。日7.00<.1 ヨr.わ（）｛！
脊髄後根 2.45 11.320 10.!JO!l 0.411 （右＋） 3.7 ~：1 .0 oc 2G."OC 
露爾出慣L脊髄 2.55 11.764 。月36 1.928（有＋） 19.5 :17. 00C: 26.00C 
後根切断
3.30 10.000 \l.~ ：10 O.iiO（右＋） 8.3 36.00ぐ 26. 0C 
3.50 内 s::i 1.c,21 11.2 :G.00C 2G.。Ol'
右側腰1筏 4.10 14.G% 札口1 8.1邸（右＋） 12G.6 36.00C'I 2G.00C 
交節感！伏紳索終切 4.30 13.制γ叩＋） 132.5 35.0[i（‘1 2G. 00l' 
除




時分 I 一分時血流量（事0 惰‘温
室温
！（調布）I左 ｜ 差 ｜差（%） （紅門〉
術 前午前 9.5016.2161 li.142 0.926（左＋） 5.i 38.00C 2λ.co< 
同 上 10.00 15.78() 16.216 0.427（左＋） 2.6 38. 00（、 25."0C 
露脊府髄側出後根
10.30 11.320 12.244' O.¥J24（左＋） 7.5 38!0(' 25.00〔
脊髄 10.45 9.090 9.230 0.140（左＋） 1.5 38.。0( 2:J.00C 
後桜切IWr
11.00 8.219 8.219 。 。 2ユ.CO(
右交感側腰紳索薦符
11.20 G.122（右＋） J(JO.~ ；：了。)'j(' 2.),CQ( 
除節以 切 11.50 li.1347 6.122 1L'i25（右＋） :17.00ι 20.'0( 


























（術右側）！｜ ｜差ω （舷門 室温差
午前10.2019.352 20.G89 1.337（左＋） 4.8 37.。oc 23.。oc
10.30 20.68!) 22.222 1.533（左＋） 6.8 37.~oc 23.0oc 
10.50 18.181 18.750 0.56!l（左＋） 3.0 37.00C 23:oc 
右領I）腰薦 11.25 26.666 14.285 12.381（右＋） 46.4 37.00C 23.。oc
交節吠感神索t経;jJ 12・0028.571 13.636 14.935（右＋） !09.5 37.。oc 23:oc 
除
13.043 15.528（右＋） 37.00C 午後12.2028.571 119.0 23.°0C 
uo 23.07G 11.764 11.312（右＋） 96.J 3G.05℃ 23.'0℃ 









22.0oc 37.05c 3.5 0.739（右＋）
22.0oc 37.。5C可6.1) 1.111（左＋）午後12.40118.1811 19.352 
22.°0C 37.05C 12.13 1.001 23.0i61 11.3201 12.756（右＋）
??????
22.0oc 37.<5C 93.~ 9.656（右＋）1.301 20.0001 10.344 









































































品川左｜ 差 ｜差（μ） （紅門）
午後 2.1011.111 10.526 0.585（右＋） 5.5 36.。5C 22.0oc 
2.20 9.523 9.230 0.293（右＋） 3.1 36.。5C 22. 'Ol' 
2.40 9.090 8.955 0.135（右＋） 1.5 36!5( 22.。oc
榊右索緩側刺交裁節感状
3.00 7.500 9.523 2.023（左＋） 21.2 36.c5C 22.'0C 
3.30 7.500 8.000 0.500（左＋） 6.2 36.' 5C 22. 00( 
3.50, 8.571 8.219 0.352（右＋） 4.2 36.05C 22.。oc
右紳索刺側経交節殺感状
10.714 3.572（左＋） 33.3 36.。oc 22. 00( 















8.5711 8.2191 0.352（右＋)j 













































（術右側）｜！ 左 ｜ 差 ｜ ！差（%） （紅門）
12.978 12.244 0.734（右＋） 5.8 37.05C 21.00C 
10.20 13.043 13.043 。 。37.05C 21.00C 
右紳索紋点側I~ 交節哉感状 10.30 10.169 13.333 3.164（左＋） 31.l 37.。5C 21.00C 
11.00 11.111 10.714 0.397（右＋） 3.7 37.。5C 21.00仁
11.30 11.764 12.000 0.236（左＋） J.9 37.05C 21.00C 
右神索経刺側交節裁感！伏
11.40 9.677 12.978 3.301（左＋） 25.4 37.05C 21.00C 




（術側）｜｜ 左｜｜ 差 ｜｜差（%） （紅門）
午前 9.2015.384 15.384 。 。38.。oc 22.0oc 
9.50 13.952 13.333 0.619（右＋） 4.6 38.。oc 22.0oc 
10.10 13.636 13.333 0.303（右＋） 2.2 38.。oc 22.。oc
j右索神刺経側交節哉状感
10.30 10.526 13.952 3.426（左＋） 24.5 38.。oc 22.0oc 
11.00 12.244 11.538 1.706（右＋） 14.7 38.00C 22.0oc 
右神索経刺側交節殺状感
11.20 10.000 10.344 0.344（左＋） 3.3 38.00C 22.。oc
11.25 8.108 9.677 1.536（左＋） 19.2 37.05C 22.00〔
























t..J 22.00CI 38.。oc3.7 OA27（左＋）
22.。o~38.。ocs.1 0.924（右＋）9.50[ 12.2441 11.320: 
='= Cl 23.。oc:l.05（〕28.0 2.625（右＋）
1.945（右＋）
0.407（右ト）
9.375 10.101 12.000 
宮23.00C ::i1.05c 20.7 9.375 10.30[ 1U20 
23.00CI 36.05C 4.6 8.823 9.230 10.50 
23.。oc36.05C 5.6 0.505（左け
0.906（右＋）
8.955 8.450 11.20 
23.00(" 36.00C 12.3 7.313. 8.219 11.40 
23.00Ci :J5.05C 15.5 1.137（右＋）































































































11.401 10.¥JO¥l 10.¥l09 
雨但I］腰薦｜午後12.10111.7641 
交感神経｜ ！ 




一分時血流量（銘） 穂温 i 
｜ 室温Cflf°iuof左 差｜差（%）（紅門）！
午後12.2020.000 23.076 3.076（左＋） 13.3 36.00C 22.0oc 
12.50 18.181 20.689 2.508（左＋） 12.1 36.。oc 22.00C 
l.00 19.352 20.689 l.337（左＋） 6.8 36.。oc 22.。oc
要震感側技腰紳索蕗鑑切
1.15 13.043 15.000 1.957（左＋） 13.0 36.。oc 22.0oc 
2.00 10.344 10.714 0.370（左＋） 3.4 36.00C 22.。oc
3.00 11.111 11.111 。 。36.00C 22.。oc







品）I左 l ｜差（%） （目工門） 室温差
14.285 13.636 0.649（右＋） 4.7 39.。oc 21.。oc
9.20 13.333 13.043 0.290（右＋） 2.2 39.。oc 21.0oc 
9.30 13.043 12.000 l.043（右＋） 8.6 39.。oc 21.00C 
i震！I
10.00 12.500 12.978 0.478（左＋） 3.6 39.。oc 21.00C 
10.30 11.320 10.909 0.411（右＋） 3.7 39.00C 21.00C 
11.00 10.714 9.677 1.037（右＋） 10.1 39.00C 21. 00C 






午前 ¥J.4031.578 33.333 1.755（左＋） 5.2 37.05C 23.00C 
10.00 21.428 21.428 。 。37.0sc 23.00C 
10.30 26.666 28.571 1.005（左＋） 6.6 a1.0sc 23.。oc
要節除側J伏眠索霊切
10.50 21.428 20.000 1.428（右＋） 1.1 37.。5C 23.00C 
11.30 18.750 19.352 1.602（左＋） 8.2 a1.0sc 23.00C 
午後12.3016.666 18.181 1.515（左＋） 8.3 37.。oc 23.00C 
1.30 17.142 18.750 1.608（左＋） 8.5 36.05C 23.00C 








































〈 ? ? ? ?
九、J
一分時血流量（路） ！ 
分 I • , . 、 l穏混
一一一一一作品d左｜ 差 ｜差（%）1（紅門）
I I 「「一一一一丁一一「 ｜ 






































午前I0.101 24.000I 26.666 2.f.66（；左＋）
10.訓 2:J.O'i6l20.000 3.076（左＋） 22:oc 38.。oc15.3 
22.0oc 38.'0C 9.0 10.501 18.1811 16.6661 1.515（左＋）
8.108[ 13.320（右＋） 22.00( 38.00C 164.2 11.101 21.428 
???? ??? ?
???22.0oc 38.。oc220.8 7.7921 17 .208（右＋）11.301 24.ooo: 


















































手術 日寺 分 室温
（調布。｜ 左 ｜ 差
｜差ω（紅門）
午前 9.40 7.313 8.219 0.906（左＋） 11.0 37.00C 23.00( 
10.00 6.976 8.000 1.024（左＋） 12.8 37.00C‘ 23.。oι
10.30 'i.792 8.108 0.306（左＋）・ 3.7 3'i.00C 23.。0(
室書主紋官乗聖切
10.50 14.285 7.792 6.493（右＋） 83.3 37.00C 23.00( 
11.30 15.000 6.451 8.549（布＋） 132.5 37.。oc 23.。0(
時間 13.0担日γ793（右＋｝附 37.00ぐ 23.00( 















午前11.0027.272 25.000 2.272（右＋） 9.0 38.°0( 23.00C 
11.20 21..428 20.000 1.428（右＋〉 7.0 38.。oc 23.00( 
E除館豊妖富乗童切
11.50 18.181 13.043 5.138（右＋） 39.3 38.。oc 23.。0(
午後12.1037.500 14.634 22.866（右＋） 155.5 38.coc 23.00ι 
12.40 :l.578 14.285 17.283（右＋） 120.9 38.。oc 23.00C 
l.30 27.272 38.。oc 2:!.0( 












? ＝ ? ?
（???


































































雨側腰薦｜ i i.001 :i.:::I：九2¥).1｜ 
交感踊申鰹｜ i ' ! --i 
節状索切｜ 2別2;.2121:mo .1 
除 I i ', 1 
済髄後根｜ 12.001 1 i.1-lさl17.142: i 
鎗出 I I I I 















（術右側）I左 I 差 ｜｜ 差（%） （紅門）
午前10.40] 1.320 10.526 0.794（右＋） 37.引｜21. 00( 
11.00 13.333 13.636 0.303（左←） 2.2 :Ji.。oc 21.0oc 
脊髄肉後枝 11.30 8.108 7.792 0.316（右＋） 4.0 37.coc 21.0oc 
露右後根側脊切髄断 11.40 10.3H 8.108 2.236（右＋） 27.5 :i1.0oc 21.。oc「l:?.1019.523 7.7921 1.7::1 22.2 3i'.00C 21.。oc
12.50 6.8¥JS G.451 0.447（右十） 6.~ 37.coc 21.00( 
』却日：~1 G.四…〉 3i'.00C 21.0oc 








午後 l.0016.666 15.78¥J 0.877（右＋） 5.5 3S.00C 22.00ι 
1.20 18.181 17.142 1.039（右＋） 6.CJ 38.00(' 22.。0(
2.00 9.836 10.169 0.333（左＋） 3.2 38.。oc 22.。oι
2.15 12.000 7.058 4.942（右＋） 70.0 38.。oc 22.0oc 
2.40 1 l.320 7.228 4.092（右＋） 56.6 37. 05c 22.00仁
3.00 ¥J.090 8.000 1.090（右＋） 13.6 37.05C 22.。0(
3.日O 8.82:1 6.666 2.157（右＋） 32.3 37.00C 22.。oc
4.00I G・185 8.21fl 2.134（左＋） 25.9 37.00C 22.0oc 
5.00 6.451 6.593 0.142（左＋） 2.1 
6.00 5.504 7.792 2.288（左け 29.3 36.00 21.0oc 
雨側腰薦交感神経節状索切除十四日
後右側脊髄後桟切断
手術 ｜ 一日血統帥〉 ｜櫨温｜時分 室温
（術側）I左 I差 ｜差〈%） （紅門）
午前 9.30131.57 30.000 1.578（右＋） 5.2 25.。0(
喜右後官側後情後切植根断
. 9.50 22.222 21.428 0.794（左＋） 3.7 37.05(" 20.00( 
10.00 18.181 13.333 4.848（右＋） 36.3 37.05c 23.00〔
11.00 15.000 13.636 1.364（右＋） 10.0 37.05c 25.00( 
12.00 15.000 13.043 1.957（右＋） 15.() 37.。oc 25.00( 
午後 1.0012.244 12.500 0.256（左＋） 2.0 36.05C 26.00( 
2.00 10.90'J 11.764 0.%5（左＋） 7.2 36.05(' 26.00C 












































38.00C' 。｜午後 2.001 :-i ：~.：：；131 33.333 













0.877（右＋）3.401 IG.6661 15.789 








（宿命）｜ 左 ｜ ｜差（%）
（月工門） 室温差
術 前午前 9.0014.634 15.000 0.366（左＋） 2.4 38.0ocl 21.00ι 
同 上 9.10 14.285 13.952 0.333（右＋〉 2.2 38.00℃ 21.00ι 
!l.40 12.244 11.320 0.924（右＋） 8.t 38.00℃ 21.。0(
10.00 12.978 12.978 。 。37.05C 21.00C 
10.45 10.714 10.909 0.195（左＋） t.8 37.。0(' 21.。oc
10.50 13.333 10.169 3.164（右＋） 31. t コ7.。oc 21.。0(







午前10.1012.978 13.952 0.974（左＋） 6.9 36.05C 21.00C’ 
10.20 12.000 12.500 0.500（左＋） 4.0 36.05c 21.。oc
11.00 11.764 12.500 0.i:3G（左＋） 5.8 :・c.05〔・ 21. 00(' 
調右後側根後脊刻根値磁
11.35 9.523 10.526 1.003（左＋） 9.5 3G.05C 21.。OC'
11.40 11.764 9.375 2.389（右＋）｜ 25.4 36.05C 21.0oc 
午後12.30 8.219 8.955 0.786（左＋） 8.2 36.。5(' 21.0oc・
12.40 7.792 7.792 。 。36.05(' 21.00ι 
t 12.100廷
分~
2.501 IG.2161 15.384 
3.1 OI 19.3521 1 ;;.384 
























































術 前午前 9.0022.222 24.000 1.778（左＋） 8.0 23.00C 
同 上 9.15 22.222 23.076 0.854（左＋〉 3.8 3i.。oc 23.00C 
院！~ 9.30 35.294 14.285 21.009（右＋〉 147.7 3i.。0（〕 23.00C 9.50 27.272 12.500 14.772（右＋） 118.1 37.00C 23.00C 
10.10 33.333 13.043 20.290（右＋） 155.5 37.。oc 23.00C 
脊露後髄側根出切後脊根髄噺
10.50 16.216 8.000 8.216（右＋） 102.7 37.。oc 23.00C 
11.15 18.750 8.000 10.750（右＋） 134.3 36.05C 24.00( 
11.40 18.750 7.407 11.343（右＋） 153.1 36.00<.: 24.。oc
12.00 15.000 7.058 7.942（右＋） 112.5 36.。oc 24.00【
午後 1.0014.634 7.142 7.492（右＋） Hi4.9 3s.0sc 24.00C 
2.00 16.216 8.450 7.766（右＋） 91.9 35.。5C 24.。oc












品IJ) 左｜ ｜差（%） （紅門〉 室温差
怖 前午後 1.3014.285 14.285 。 。37.0sc 22.。oc
閲 上 1.50 13.636 14.285 0.649（左け 4.5 3i.。5じ 22.。oι
｜右側腰紳索薦 2.10 Hl.352 11.111 8.241（右＋） 74.1 31.0sc 22.0oc 
交節感状 切経 2.20 rn.ooo 10.000 15.000（右＋〉 150.0 3i.。5l' 22.。Ol
除
2.30 24.000 10.526 13.474（右け 128.0 37.。oc 22.00ι 
脊露雨髄霞出tl 後根
3.10 18.181 8.333 9.848（右＋） 118.1 37. 00(' 22.。oc
!JIU脊髄 3.25 20.000 8.450 11.550（右＋） 136.5 3i.00C 22.00℃ 
後枚切断
22.。oc4.00 18.750 8.000 10.750（右＋） 134.3 36.05C 
4.10 16.216 7.407 . 8.809（右＋） 118.9 36.05( 22.0oc 
4.30 17.647 7.058 10.609（右＋） 151.7 36.。OC/ 22.0oc 
t 10.4.jO庖?第二例第五＋表
???





















午後 1.10l¥l.352 川 9.183(;tl+) 90.J 37.。oc 21.00C 
1.30 20.000 !l.677 10.328（右＋〉 106.6 37.。oc 幻.00(
2.20 16.216 8.450 7.766（右＋） 91.!J 日7.00( 21.00C 
側脊髄 2.40 11.538 6.451 ;),I対7（布＋） ，：阻.：必~：削I il7.0()( 21.00C 後根切断 3.00 11.764 6.313 5.451 （右＋） 日7.。（）； 21.0oc 3.20 12.000 5.940 6.060（右＋） 37. 00C 21.0()(_ 
3.40 11.538 6.122 5.416（右＋） 37.。oc 21. 00( 




（術右側）｜｜ 左 ｜ ｜ 差 ｜差（%） （紅門）
午後 1.2016.216 11.538 40.5 38.00C 22.0oc 
1.40 15.384 10.000 5.384（右＋） 53.8 38.。0( 22.0oc 
脊露爾後髄側桟出切後骨根 2.20 
11.764 7.594 4.170（右＋） 53.5 38.00C 22.。oc
踏 i 2.35 10.714 7.407 3.307（右＋） 44.6 ~l8.00l 22.。oc
断
61.0: 3.00 11.111 6.898 4.213（右＋） 3t:.00C 22.。oc
6.898 3.446（右＋） 49.9 22.00( 



















???、??? 。?? 、 ???????????????
?






















術 自t午前 8.5022.222 21.428 0.764（右＋） 3.7 38.。00 22.000 
同 上 9.00 20.689 19.352 1.337（右＋） 6.4 38.00C 22.。oc
i鰐 9.15 28.571 14.634 13.937（右＋） 95.2 38.。oc 22.。009.30 31.578 12.000 19.578（右＋） 163.1 37.050 22.0oc 
10.00 30.000 10.344 19.656（右＋） 190-9 37.050 22.000 
脊室後髄権出肌切脊後根慌断
10.35 24.000 9.375 14.625（右け 156.0 36.050 22.00仁
10.45 23.076 8.955 14.121（右＋） 157.6 36.050 22.000 
11.00 23.076 8.000 15.076（右＋） 188.4 36.。oc 22.。oc
11.30 24.000 8.219 15.781（右＋） 192.0 36.。oc 22.0oc 















品目）Iu. I ｜差（%） （肱門）
室温
差
午前10.4013.333 6.593 6.741（右＋） 102.0 37.000 21.。oc
10.50 12.000 5.660 6.340（右＋） 110.2 37.。oc 21.000 
脊露右後瞳側様出切銭脊根髄断
11.30 9.677 5.085 4.592（右＋） 90.3 37.000 21.。oc
11.40 10.714 5.304 5.410（右＋） 101.9 37.。oc 21.00仁
午後12.20 9.230 4.724 4.506（右＋） 95.3 37.。oc 21.。oc
1.00 8.108 4.166 3.942（右＋） 94.6 37.。oc 21.。oc



















































22.0oc 37.000 7U 6.285（右＋）8.000, 
22.。oc36.00CI 65.2 4.836（右＋）7.407 ，、








I（街右側 - :7t a＃血涜帥〉 惚温手術 日寺 分 室温
）！左｜差｜差（%） (l!J：門）
午前 0.10 7.647（右＋） ;7＿。：w 22. 00(' 
9.00 10.:Js 9.836 5.548（右＋） 56.4 :J7.0.)C‘ 22.0oc 
脊鎚後根 11.10 12.500 7.500 5.000（右＋） 66.6 37.。5C 22.。oc
露右出側脊髄 11.20 12.978 7.000 5.478（有＋〉 n.o :17.00C・ 22.0oc 
後根切断
…阻捌 6蹴附1( 91.8 36.00C‘ 22.0oc 
2.30 11.111 6.818 4.293（右＋） 62.9 36.05C 22.0oc 















































（調布）｜ 左 ｜ 差 ｜差ω （紅門）
午前10.3011.764 11.111 0.653（右＋） 5.f 38.。oc 28.。0℃
10.50 12.244 12.000 0.244（右＋） 2.( 38.00C 2s.0oc 
11.35 10.344 9.836 0.508（右＋） 5.』 38.。oc 28.。oι
11.45 9.523 9.230 0.293（右＋） 3.1 38.00C 2s.0oc 
12.00 9.677 9.677 。 c 37.。5C 28.。oc
午後 1.00 8.108 8.333 0.22-5（左＋） 2.7 3i.05C’ 2s.0oc 














午後 2.20 8.000 8.333 0.333叶 3.9 37.。oc 29.00C 
2.30 9.836 10.000 0.164（右＋） J.6 37.。oc 29.00C 
喜有後官倒根後脊刺髄程磁
3.10 7.228 7.228 。 。日7。oc 29.00C 
3.20 7.228 7.500 0.272（左＋〕 3.7 3i.00C 29.00仁
3.50 6.898 7.142 0.244（左＋） 3.4 36.05C 29.。oc
4.00 7.313 7.500 0.187（左＋） 2.5 36.。5C 29.。oι
南l後根側脊刺髄戟 4.10 6.666 6.383 0.283（右＋） 4.4 36.。oc 29.00C 





一分時血流量（施） 健浪手術 時分 cwr~d 左｜ l差（%） （紅門） 室温差
午後 1.0010.169 9.677 0.492（右＋） 5.0 37. 00C 28.00( 
1.20 9.375 9.375 。 。37.00C 28.。oc
脊髄出後根 1.55 8.571 8.823 0.352（左＋） 3.9 37.00C 28.00( 
右露後根側脊刺髄検 2.05 8.333 8.333 。 。37.。oc 28.。0(
2.30 8.219 8.450 0.231（左＋〉 2.7 37.。OC' 28.00C 



































































































一分時血流量（蛇） 健 温手 術 時 ノ7リ、
右（術側）｜ ｜差（%）
（紅門） 室 温左 差
午後 1.00 13.952 1 s.952 I 。 。37.050 22.。oc
l.:lO 12.978 13.952 0.974（左＋） 6.9 ;:1.05l' 22.。00
紳右綬側切主L脅断 1.50 28.571 152.3 
::1.05l‘ 22.000 
2.30 28.571 10.169 18.40~（右＋） 180.9 37.0；）℃ 22.000 
3.30 26.666 10.000 16.666（右＋） 166.6 37.050 22.。oc






分 1~－－－－－－－＝ー竺竺「旦竺一塁竺~~I 憾 温｜室
右（術側）｜ 左 ｜ 差 ｜差（%）｜ （紅門） i ニ邑 混術｜時
午前10.25I 1 i.320 I 1 o.344 I o.976（右＋）
10.40 I 1J.5ss I 11.320 I o.21sc右＋〉
11.00 I 10.909 I 10.169 I 0.740（右＋）
9.4 I 36.。ocI 23.000 
1.9 I 36. 0oc I 23. 0oc 
1.2 I 36.00C I 23.000 
右側坐骨
神経切断
11店 I1.J.12 I 8.571 I 8.571（右＋） I 100.0 I 36. 0oc I 23. 0oc 
1 i.30 I 20.000 I 8.695 I 11.305（右＋） I 130.0 I 36.000 I 23月 C
12.00 I 21.426 I 6.090 I 12.338（右＋） I 135.7 I 36.000 I 23.00C 
午後 i.ooI 23.076 I 8.108 I ' 14.968（右＋） I 184.s I 36月 CI 23.000 
1.30 I 19.352 I 8.000 I 11.352（右＋） I 141.9 I 36月 CI 23.000 
???
第六＋ニ表第三flj 犬 t 9.900庖雨側脊髄後根切断十日後右側坐骨l神経切断
（五競
手 室 温
分右側｜川 左｜ 差 ｜差（%） （紅門）
午前 9.50 9.523 10.000 0.477（左＋） 4.7 37.000 2s.0oc 
10.20 9.375 9.677 0.302（左＋） 3.1 37.000 23.000 
10.40 8.955 9.677 0.722（左＋） 7.4 37.000 23.。oc
右神側筏切坐骨断 10.55 18.750 9.090 9.660（右＋） 106.1 37.00C 
23.00C 
11.30 22.222 8.823 13.399（右＋） 155.6 37.。oc 23.000 
午後 1.00 20.000 8.108 11.892（右＋） 146.6 37.000 23.00ぐ












（討irid左 1 ｜差ω （駐門） 室温三塁
午後 1.40rn.952 14.634 0.3(i6（左＋） 2.4 37.。oc 28.。oc
2.00 12.244 12.¥li8 0.7:14（左＋） 5.6 ::1.0oc。 28.00ι 
右側交節裁状感
2.25 9.8 ： ~1\ 1 l./li4 1.928（左＋） 16.3i 37. 00(' 2s.0oc 
神索経刺 3.00 10.169 11.111 0.942（左＋） 8.4 3i.00C 28.。oc
3.20 10.714 10.344 0.370（右＋） 日7.00( 28.。oc
紳右索側鰹刺交検en紋感
3.30 9.52:1 10.909 1.386（左＋） 36.05（可 28.00C 








｜午後 2.2011.111 11.538 0.427（左＋） 3.8 37. 00（ー 27.。oc
3.00 10.344 10.909 0.565（左＋） 5.1 37.。oc 27.00C 
3.30 10.169 10.714 0.545（左←） 3i.00C、 27.。oc
紳右索側経刺安哉節感状
3.35 9.677 11.320 1.643（左＋） 3i.00C 27. 00(' 
4.20 9.230 1.5 37. 00(' 27.00（、
5.00 8.823 8.82 0 。！ 川（｜ 27.00（、
???











午後 1.0014.634 13.952 0.682（右＋） 3片oo〔、l 27.。oc
1.30 13.634 13.636 。 。 27.00C 
右神索刺側経交哉節状感
1.50 10.344 11.764 1.420（左＋） 13.7 38.00C 27. 00(' 
2.10 9.836 10.344 0.508（左＋） 4.lcl 38.00C 27.。oc
2.30 9.836 9.230 0.606（右＋） 6.5 38.00℃ 27.00C 
右神索刺経側交節哉感状
2.35 7.792 8.450 0.658（左＋） 7.6 38.00C 27. 00(' 








































午後L:2"076 11.111 11.9G5（右＋） 107.6 :l7.00C、 28.。oc
2. 21.428 10.1!09 10.519（右＋） 96.4 37.00C 28.。oc
｜榊l右索経S側PJ交節哉感状
2. IIJ.352 8.571 10.781（右＋） 125.7 37.。oc 2s.0oc 
3.30 17.142 8.450 8.216（右＋） 97.2 37.00C 2s.0oc 
4.00 15.384 7.500 7.884（右＋） 104.5 36.05C 28.。oc
右紳索側経J!¥IJ交哉節感状
4.10 14.285 6.122 8.163（右＋） 133.3 36.。oc 28.。oc















午前10.3020.689 ·~：111.3叫右＋） 120.6 s1.05c 2s.0oc 
11.00 19.352 8.95 10.397（右＋） 116.1 s1.05c 28.。oc
11.30 19.352 8.82 10.529（右＋） 11!1.~ s7.05c 28.。oc
右側交節哉感状 11.35 18.750 7.407 11.343（右＋〉 15~.J a1.05c 2s.0oc 
紳索経刺 午後 1.0017.142 7.692 9.450（右＋） 122.B 37.。5C 28.。oc
1.10 18.750 8.33~ 10.417（右＋） 125.C a1.05c 2s.0oc 
右側交哉節感J伏
1.15 16.666 7.058 9.608（右＋） 136.1 a1.05c 28.。oc
I索H申刺経







品dtr. I ｜差（%） （庇門） 室温差
午前10.2016.216 8.571 7.645（右＋） 38.。oc 27.00C 
lOAO 15.384 8.450 6.934（右＋） 82.0 38.。oc 27.00C 
紳右索刺経側交哉節状感
11.00 13.636 6.666 6.970（右＋） 104.5 38.。oc 27.00C、
11.20 15.000 8.333 6.550（右＋） 77.5 38.00C 21.0oc 
11.50 14.285 7.500 6.785（右＋） 9Q.4 38.。oc 27.。oc
紳索右経刺領~交戟節感吠午後12.1013.952 6.185 7.767（右＋） 125.5 38.00C 27.00C 










































































































???? 、????? ? ?????? ?? ?





















































術 前 午後 3.1013.043 13.636 0.593（左＋） 4.3 38.00C 2s.05c 
同 上 3.20 12.244 12.500 0.256（左＋） 2.0 38.00℃ 28.。5ι
爾交筒感側状紳腰索切薦経
3.40 16.666 17.142 0.476（左＋） 2.1 38.。oc 28.。5C
4.00 15.384 15.384 。 。38.。oc 28.。5C
除
4.10 15.789 15.000 0.789（左＋） 5.2 37.05C 28.。5(
右神経側切坐骨断 4.20 16.216 
12.244 3.972（右＋） 32.4 37.05（唱 28.。5仁














午後 2.2020.689 21.428 0.739（左＋） 3.4 37.00C 28.。oc
， 
2.40 19.352 18.750 0.602（右＋） 3.3 :i7.00C 2s.0oc・
3.00 16.216 15.384 0.832（右＋） 5.4 :J7.00C 28.00ι 
神右経側切坐骨断 3.10 14.285 11.111 3.174（右＋） 28.5 37.00t 
2s.0oc 








（調布）｜ 左 ｜ l差似）（紅門） 室温差
午後 2.1016.216 15.384 0.832（右け 5.4 37.00（司 27.00C 
2.30 15.384 15.000 0.384（右＋） 2.5 37.。oc 27.00( 
2.50 16.216 15.000 1.216（右＋） s.o 37.。oc 27.。0(
右側坐骨 3.00 14.285 11.764 2.521（右＋） 21.4 37.。oc 21.0oc 
神経切断







第七＋ニ表第一例 犬 t 13.550庖右側坐骨紳綴及股紳経切断後其末柑断端刺裁
分｜ 一分時血流跡） ｜帥調i






























1.40 I 28 . 571 i 13.333 i Iみ＇.）;Jt'（お十）｜ 114.2 I 01: 5l' I 26. "o＜、
1.50 I 30.000 I 1 O.!l09 I 19.091 （右＋） I 175.0 I 37.0i)C I ~G.00C 
2.30 Iおろil I 1 1.111 I 17.460（右ト）｜ 1s1.1 I :1. 05＜。 i 25.00ぐ
??????
2.35 I 31.571; I ] 0.169 I 21.409（右＋） I 210.s I 37.0ι・ I 25.00C 
3.10 I 26.666 I ] 0.000 I IG.6G6（右＋） I 166.6 I :J7.00C I 25アoc
3.30 I 24.ooo I 10.3.t-t I 13.656（右＋） I 132.0 I 37.00C I 25.00l' 
? ? ?? ???
け 5I 26.666 I u.2：；叫 I17.436（右＋) I 1 s8.9 I 37. 00< ・ I 25.。oc
4.1 O I 23.076 I u.:-,23 I I：：.みろ：；（有＋） I 142.3 I 36.00C I 25.。oc
第七＋三表第二例犬 t 12.500庖右側坐骨『l中経及股l神経切断後其末梢断端刺哉
一分時血流量（立0 健 混手 分
｜差（%）
（紅門） 室温左 差
術 自白 午前10.50 15.789 16.666 0.1'77（左＋） 5.2 38.00C 21.0oc 
同 上 11.15 14.634 ] .).3-'4 。目750（左＋） 5.1 38.。oc 21.0oc 
11.30 13.636 7.792 5.844（有＋） 75.0 38.。Ol' 2J.<OC 
11.40 16.666 6.818 9.848（右＋） 144.4 38. 00l' 21. 00C 
午後 1.00 24.000 8.450 15.550（右＋） 184.0 38.00l' 22.'0l‘ 
右穎末目1股怜榊lfr J.(),) 23.076 7.313 15.763（右＋） 215.5 38.。oc 22.0oc 
端刺哉 1.30 22.222 8.000 14.222（右＋） 177.7 37.05（句 21.0oc 
1.50 2:l.Oili ! 8.6!l5 H.3::il（右＋） 165.3 37.05ぐ 21. 00(' 
右神断端側樫刺末坐骨梢戟
1.55 27.272 8.108 l¥l.164（右＋） 2ii6.3 37.00c 21.。oc












手 術 日寺 分
右（術側〉｜ i差（%〉 en工門） 室 温左 差
午後 1.10 23.076 11.320 11.756（右＋） 103.8 38.。oc 21.000 
1.30 23.076 10.714 12泊 2（右＋） 115.3 38.00C 21.000 
1.50 21.428 10.000 11必 8（右＋〉 114.2 38.。oc' 21.00C 
右紳額側末坐骨積戟
2.00 27.272 9.677 17.595（布。 180.7 38.000 21.000 
断端刺 2.30 21.428 9.375 12.053（右＋） 128.5 37.05℃ 21.。oc
3.00 20.000 9.090 10.910（右＋〉 10g.o 37.。50 21.000 
右経端側刺末柑股輪紳断
3.05 24.000 9.230 14.770（右＋） liO.O 37.00C 21.。oc








右細川左｜ 差 ｜差（%） （庇門）
午後 1.30 22.222 9.836 12.386（右＋） 125.9 37.。oc 22.。oc
1.50 21.428 8.695 12.733（右＋） 146.4 37.000 22.000 
2.20 21.428 8.823 12.605（右＋） 142.8 37.000 22.000 
謹防省事刺裁
2.25 26.666 8.219 18.447（右＋） 224.4 37.。oc 22.000 
2.50 20.689 8.000 12.689（右＋） 158.6 37.。oc 22.000 
3.20 19.352 8.333 11.019（右＋） IZ2.2 37.000 22.。oc
右側坐骨nil'. 3.30 21.428 7.792 13.636（右＋） 175.0 37.00C 22.0oc 
紳品申経及
縄米崎核、 4.00 18.181 7.500 10.681（右＋〉 142.4 37.。00 21.。oc
lfr端車。






（紅門） 室 温"Ji_ 差
午後 3.20 19.352 8醐 I10臼7（右＋〉 122.5. s1.05c 20.000 
3.40 17.G-!7 8.219 9.228（右＋） l 12.2 s1.05c 20.0oc 
4.00 17.142 8.108 9.034（右＋） 111.4 37.。50 20.。oc
神右断経端側未刺差是精戟骨
4.10 20.689 7.792 12.897（右＋） 165.5 37.05c 20.0oc 
4.50 17.647 8.000 9.647（右＋） 120.5 37.。oc 19.。oc
5.10 17.142 8.000 9.142（右＋） 114.2 37.。oc 19.。oc
端右＊！！側末刺柏股裁、紳断
5.15 17.647 7.407 10.240（右＋） 138.2 '.N.00C‘ 19.00C 
6.00 14.634 7.228 7.406（右＋） 102.4 36.。oc 19.00C 
七、，〆

















（術恨のI左 ｜ 差 ！｜差。。 (Il.門）
午後 1.10日 1811 9.677 8.504（右＋） 87.2 21.00( 
1.20 18.750 9.836 8.916（右＋） 90.6 :;/.00l‘ 21.00(' 
右側主l＇.柏戟It 、 1.4!1 19.352 8.450 10.902（布十j 129.0 日7.00（、 21.。O〔紳将来
Wr端刺 2.20 16 666 8.955 7.711（右＋） 86.I 37.00℃ 21.00C 
2.30 16.216 8.82:J 7.393（右＋） 83.7 ::1.0oc、 21.00ι 
右側主払骨ト肯 7.789（右＋） 97.3 37.00（’ 21. 00( 
l神符米







午前10. 17.142 8.571 H日71（右＋）I100.0 21.。0('
10. 17.142 8.95;') 8.187（右＋） 91.4 38.00（、 21. 00(' 
10. 15.000 7.602 7.308（右＋） 95.0 38.00（守 21. 00（、
37.05（可 21. 00(' 
断端 11. 13 33;3 7.:n 3 G.020（右＋） 82.0 ;;/.05(. 21.00(' 
11. 13.636 6.7 41 6.895（右＋） 102.2 37.05（、 21.°0（て
防榊l断御縫端家徒骨精 11.2δ： 14.2Rfi 6.2501 8.035（お＋）I12s s コ7.05＜可 21.0oc 



























（術右側）！｜｜ 左 I 差 ｜｜ 差（%） （町．門）
術 前｜午後 2,0013.043 13.043 。 む 38.00C 11.0oc 
同 上 2.20 12.244 12.244 。 (l 38.00C、 17.。oc
右紳側鰹及坐骨股
2.40 21.428 ]0.16¥l 11.259（右＋） 110.7 38.。oc Ii.。oc
神経切断 3.30 23.076 9.677 13.399（右＋） 138.4 38.。oc 17.。oc
4.00 20.689 8.823 11.866（右＋） 134.4 38.00ι 17.00( 
5.00 18.750 8.450 10.300（右＋） 121.8 37.05C、 17.。0(
右神側経坐中骨震 5.10 16.216 7.500 8.716（右＋） 116.2 37.。5C 17.00C 




品川左｜ l差（%） （紅門） 室温差
午後 41027.272 11.111 16.161（右＋） 145.4 '1-7.0仁l16.。oc
4.30 25.000 10.526 14.474（右＋） 137.5 37.00( 16.。oι1
4.50 25.000 10.344 14 656（右＋） 141.1! 37.00C 16.。oc
右側坐骨椛哉 •iOO 24.000 9.375 14.625（右＋） 158.J 37.00C 16.。oc神経中
断端刺 5.20 22.222 !l.O!JO 13.132（右＋） 144.4 :li.00( rn.0oc’ 




室温手術時分！ 品 d左｜ 差 ｜差ω （庇門）
午後 3.0017.142 8－~~~I …＋） 111.4 38.00(' 17.00C 
3.15 17.647 7.G刊010.147（右＋） 135.2 38.00C 17.00C' 
H。付Av 16.216 7.142 9.07 4（右＋） 127.0 38.00C 17.。oc
右側侠骨橋被 340 17.142 1.013 !J.829（右＋） 134.4 38.00C、 17.00l' 紳経中
!fr端刺 4.00 15.384 7.058 8.326（右＋） 117.9 38.00ぐ 17.。oc










































































16.。OC!37.05C 62.2 5.114（右＋）8.219 
16.00C 37.05℃ 78.0 6.415（右＋）8.219 12.00I 14.634 
16.00( 37.05C 7Q.4 




? ??? ?8.000 12.l OI 13.636 















品川左｜ ｜差ω （虹門） i 室温差
増！可 前 午後 1.1010.714 10.714 。 。 38.00C 18.00 
同 上 1.30 10.344 10.714 0.370（左＋） 3.5 38.。oc 18.00 
右神榊綬償徳IJ及切~毛断骨股 1.50 22.222 9.375 12.847（右＋） 136.9 38. 00C' 18.00 
2.30 21.428 3,323 13.095（右＋） 157.1 38.。OC' 18.00 
3.00 21.428 8.450 12.978（右＋〉 153.5 38.。oc 1s.00 
4.00 19.352 7 894 11.458（右＋） 145.C 2;.05c 18 °0 
右仮IJ坐骨有守 4.10 20.68$) i.500 12.989（右＋） 173.1 37.05C 18.00 
神鐙端末











午後 3.1518.750 ］向。（）（s.:J3:i, 10 .u 7 c右＋） 125.0 :・;. 00(" 
日3017.G-!7 8.ti>O! 9.197（右＋） 108.8 ：~i .。oc 18.00( 
:1.50 17.142 8.4GOI 8.692（右＋） 102.8 37.。oc 18.00C 
右側坐思夏
4.00 18.181 7.H2 11.039（右＋） 154.5 ::i.00t' 1s.0oc 
紳終末
断端切ヲ 4.20 19.352 7.228 12.124（右＋） 167.7 ;jj. OQ(' 18. 0l" 
＝断

















手術 時分 品d左｜ ｜差（%） （紅門）
室温
差
午後 1.40 9.076（右＋） 105.8 38.。oc 17.00( 
1.50 15.789 国.000 7.789（右＋） 97.3 38.。Ol' 17.。Ol
2.10 16.?.16 7.407 8.809（右＋〉 118.7 38.00l Ii. 00( 
W右神i経端側末坐ヲ骨梢夏
2.20 18.750 7.058 11.692（右十） 165.6 3s.0oc 17. 00( 
2.40 18.181 7.:Jl3 Io.868（右＋） 148.6 38.00C I 7.00l 
ー切断
:J.0 17.142 6.976 10.166（右＋） 145.7 38.00l' 17.。0(
t 13.700砥?第三例事事八＋五表









（調布。l左 I ｜差（%） 〈紅門） 室温差
午前 8.4014.285 8.219 6.066（右＋） 73.8 37.05c 18.00C 
!l.0 13.043 7.500 5.543（右＋） 73.9 37.05(; 18.。O仁
¥).10 12.244 7.313 4.931（右＋） 67.4 37.05C 1s.0oc 
神右経側末坐骨柑 9.20 16.666 7.228 9必 8（右＋） 130.5 37.05C 18.00( 
Wr端ヲ夏 ¥J.:JO 15.384 7.058 8.326（右＋） 117.9 37.。oc 18.。oc
切ー断










術 前午後 2.0010.344 9.836 0 508（右＋） 5.1 37.05C 18.。oc
同 上 2.20 9.677 9.677 。 。37.05C 18.。oc
右側iw主骨月生 2.40 28.571 10.000 18.571（右け 185.7 37.05C 1s.0oc 
神修及
経切断 3.00 27.272 9.375 17.897（右＋〉 220.0 37.05C: 18.00ι 
4.00 27.272 8.450 18.822（右＋〉 222.0 37.00C 18.00C 
右側坐骨 4.10 25.000 8.000 17.000（右＋〉 212.5 37.00C 1s.0oc 
















? ? ? ）















一分時血統 量（妬） 櫨温手術 時分
（品川左｜ l差似） （紅門） 室汲差
午後 430l!l.352 8.000 11.35'.l（右＋） 141.9 37.00( 18.。0(
5.00 17.647 7.6！）~ 9.955（布＋） 129.4 37.00( ]8.。｛川
5.20 18.181 7.G02 10.489（右＋） 136.3 37.00( 18.00( 
右側坐骨 5.30 20.000 抗10811.892（布＋） 145.4 37.00( 18.。OC'
神断経端中ヲ幅夏 6.00 16.666 7.500 9.166（右＋） 122.2 37.。0( 18 °0( 
ユ切断







午後 5.1023.076 10.000 13.076（右＋） 130.7 18.。Ol'
5.50 21.428 9.000 12 338（右＋） 1:';5.7 38.00C 18.。0(
6.10 21.428 9.5'.l;l 11.905（有＋） 125.0 31<.0[I( IS.01< 
右側怪俗骨 6.15 20.689 9.2:30 ] J.l九円（右＋） 124.0 18. 00(." 
紳中橋
断端ヲ夏 8.571 1 -!:l引（布＋） 1&4.~. 38.01)(. 18.。OC
ュW!Wr




術｜時分 1 -：；＝分日？血流 量（や ｜健温｜室滋
』 I I I ｜（紅門）
1 左｜ 差 ｜差（%）｜
（討可側）I I I I 一一一
午前川 1~.978 : 8.1 4.8'i 
I 7目94J 4 350（右＋）I ss.1 I 





37. 00(' J 7.00( 
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that of vaso-dilators, 
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